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MAGEN CLÍNICA EN OFTALMOLOGÍA
sa  vascular  prepapilar  con oclusión  de rama  arterial
repapillary  vascular  loop  and  secondary  branch  retinal  artery  occlusion
ergio E. Hernández da Mota ∗ervicio  de  Retina,  Clínica  David,  Unidad  Oftalmológica,  Morelia,  Michoacán,  México
Figura  1  Se  aprecia  asa  vascular  prepapilar,  con  palidez  de
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